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 I 
摘  要 
高校作为我国主要的人才培养企业，建立并逐步完善高校就业信息系统，为
毕业生与用人单位之间架起沟通的桥梁，不仅能满足新时期高校毕业就业工作的
需要，也能够适应毕业生就业制度改革的要求，全面提升高校的竞争软实力。 
    针对传统高校毕业生就业信息管理存在的问题，本文设计并实现了高校毕业
生就业信息系统。主要研究内容如下： 
1、本文基于 B/S架构，采用.NET Framework 4.0 和 SQL Server 2008 数据
库设计并实现了一套高校毕业生信息管理系统，解决毕业生、学校、用人单位三
者之间沟通效率低、成本高等问题。 
2、以软件工程的理论基础，完成了毕业生就业信息管理系统的需求分析、
系统设计与实现，包括可行性分析、功能需求分析、系统架构设计、功能设计、
数据库设计等，同时，给出了系统实现及运行环境和部分实际代码，完成了系统
的功能测试、集成测试以及性能测试工作。 
本系统的设计实现显著提高了高校毕业生就业指导工作的效率，打破了传统
高校毕业生信息管理系统的壁垒，将毕业生信息管理系统扩展为毕业生就业信息
沟通管理平台，开放给毕业生和用人单位，为毕业生与用人单位之间提供了无受
限沟通桥梁，有效解决了供需双方信息沟通效率低、信息更新进度慢、信息通知
实时性差、互动参与度低、匹配准确度低、成本高、时间地点受限等问题。 
 
关键词 :就业信息；ASP.NET；SQL Server 2008 
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Abstract 
As the main talent training institutions, establish and gradually improve the 
university employment information system, build a bridge of communication for 
graduates and employers, not only to meet the needs of new period college graduate 
employment work, but also to meet the requirements of the reform of the employment 
system for graduates, to enhance the soft power competition of the university. 
In view of the problems of the employment information management for college 
graduates, this paper designs and realizes the employment information system for 
college graduates. The main research contents are as follows: 
1. In this dissertation, based on B/S structure by the. Net framework 4.0 and SQL 
Server 2008 database design and implementation of an information management 
system of university graduates, solve graduates, school, unit communication 
efficiency is low. 
2, On the basis of software engineering theory, completed the graduate 
employment information management system needs analysis, system design and 
implementation, including feasibility analysis, functional requirements analysis, 
system architecture design, functional design, database design, etc.. At the same time, 
gives the system implementation and operation environment and the actual code, 
complete the system functional testing, integration testing and performance testing. 
The design of the system implementation can effectively improve the efficiency 
of college graduates employment guidance work, break the barriers of traditional 
college graduates information management system, graduate information management 
system expansion for graduates employment information communication 
management platform, open to graduates and employers, graduates and unit provides 
limited free communication bridge, an effective solution to the both sides of supply 
and demand information communication efficiency is low, information update slow 
progress, information notice poor real-time, interactive participation degree is low, the 
accurate matching degree is low, high cost, time and place limit. 
 
Key words: Employment Information; ASP.NET; SQL Server 2008 
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第一章 绪论 
1.1研究目的及意义 
自我国高校扩招改革以来，学校规模逐步扩大，毕业生人数也随之迅速增
长，随着整个社会的就业形式日渐严峻，应届毕业生就业逐步成为一个普遍性的
问题，许多学生毕业即“失业”，其根源主要是还是两点，第一，由于待业的应届
或往届毕业生人数增长较快，而就业岗位的增加无法同步跟上，就业市场往往容
易出现人员供应供大于岗位需求的现象；第二，毕业生与用人单位之间的沟通渠
道较少、沟通成本高、沟通效率较低，导致二者之间很容易信息不对称，一方面
许多毕业生很难找到与自己期望和专业相匹配的工作，另一方面许多企业也很难
招聘到符合各个岗位要求的员工。目前，我国各大高校在毕业生就业方面做了很
多努力，但许多学校主要的解决方法还是通过传统的面对面招聘会或洽谈会的方
式[1]。由学校邀请各类企事业单位开展现场宣讲、招聘、面试等会议，通过这些
传统的招聘办法可以部分解决一定范围内毕业生的就业问题，满足一些用人单位
和部分毕业生之间的就业沟通需求，但是，其规模小、影响范围窄、成本高且受
地域和时间的限制，再者现场沟通成本很高、工作效率却很低，根本不能满足我
国就业沟通需求逐步增长的大趋势。 
为适应我国社会经济文化发展的实际需求，国内高校不断扩大资金投入和学
校规模，为能够培养更多的具有高学识和应用水平的人才做了大量实质性工作，
对于就业这一关键环节也越来越重视，学校毕业生的就业情况已经成为学校教育
学术水平高低和教学质量的一个重要评价标准，关乎学校的社会声誉，影响学校
的招生情况，是我国高校改革和发展的最重要环节之一。然而，纵观我国高校就
业指导或管理部门的实际情况，不难发现，许多高校的就业指导管理工作部门，
还停留在传统的工作方式方法，无法跟上时代发展的步伐，不能为广大企业与学
子提供良好的现代化的服务，其工作理念还停留在上世纪九十年代。许多高校甚
至还未意识到就业指导服务这个问题，工作人员没有服务意识，已经成为我国高
校发展的一大瓶颈[2]。 
当前，许多高校毕业生就业信息管理和就业指导平台还处于封闭的形式，与
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用人单位之间没有形成沟通和互动，传统的沟通互动方式便捷性、时效性和互动
能力均比较差，不利于三者之间的实时交互，此种现状对于高校、企业、学生乃
至整个社会均是一大损失。对于所有从事高校就业服务工作者而言，如何把握时
代发展步伐，适应就业工作新需要，开创就业工作新局面，是我国高校当前面临
的一个重大课题。根据国家教育部要求，我国需建立三级信息网络，从全国、各
省以及高校三个层面带动毕业生就业工作，尤其是各大高校，必须通过互联网络
特来促进毕业生就业指导和服务工作[3]。 
1.2 国内外发展现状 
自 2003 年中国高校毕业生就业服务信息网上线运行以来，毕业生就业信息
网络建设得到了各地政府的大力支持，以各个省级行政区域为单位的毕业生就业
信息系统逐步建立推广，国家教育部要求的三级信息网络中，全国层面和各省行
政区域一级的毕业生就业信息服务网络体系已经形成，并得到了广泛应用，目前
而言，我国各大高校也在逐步加快和完善就业信息服务网络的建设，初步开始形
成具有不同特色的毕业生就业服务网络[4]。许多高校更是把就业指导服务信息网
络的建设当做一项重大工程来抓好落实，并将其作为提高学校办学质量和综合竞
争能力的一个契机，希望通过提高学校毕业生就业率，从而提升学校的综合排名，
提高高校社会声誉和知名度，增强高校核心竟争力。 
与此同时，我国许多民营企业也积极参与到社会就业信息服务工作中来，经
过长时间的努力，形成了一批全国性的竞争能力较强的人力资源服务企业。例如
此前合并的 58 同城和赶集网还有智联等，都是当前国内较为出色的大众服务型
人力资源服务企业。早在 2004 年下半年，前程无忧网就在美国纽约纳斯达克上
市，智联招聘也于 2014 年在纽交所成功上市，此类企业自主开发运营面向全国
各个社会层次人员的就业信息平台，其影响范围广泛，参与企业提供职位以百万
计，其用户涵盖社会各个阶层，且大部分都提供专门的校园招聘板块，为广大毕
业生提供专项服务[5]。 
随着高校信息化建设不断完善，国内许多高校均已建立了专门的就业信息服
务指导平台，许多学校每年都提前向社会公布毕业生生源及专业设置情况，同时
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充分利用校友网、各地市人才市场网，做好信息的收集整理工作，经常同用人单
位保持联系,使信息量逐年增大，并及时向毕业生公布，用人单位通过高校建立
的就业网络平台，访问了解毕业生生源结构和择业意向的同时，还可以了解整个
学校的各种情况，以达到扩大学校影响力和知名度目的。一些高校创建的就业信
息平台不仅为本校毕业生就业提供服务，而且还发挥了区域性功能，为其他同类
学校学生提供帮助。同时，许多专门面向区域高校毕业生的网络平台也逐步建立，
为所在地区各大高校提供就业信息服务。例如，北京高校大学生就业信息平台就
是一个富有区域特色的就业信息分享平台，它依托完善的移动互联网络，方便北
京地区的各大院校毕业生和相关的用人单位，通过该平台，用人单位能够检索到
各个毕业生的学习成绩、综合素质测评情况，以及其他相关的个人信息，毕业生
能够查询检索各用人单位的信息及其招聘需求信息，从而成为二者之间的桥梁和
纽带。该平台根据区域特色，形成较大的规模，为实现地区资源共享作出了较大
的贡献，在帮助北京地区高校毕业生求职工作中发挥了巨大的媒介作用[6]。 
1.3 系统应用前景 
在这样的背景下，毕业生就业信息管理系统的应用与推广必须打破传统高校
毕业生信息管理系统的壁垒，将毕业生信息管理系统扩展为毕业生就业信息沟通
管理平台，开放给毕业生和用人单位。一方面，可以满足学校数据信息集中管理
和维护、实时查询的需求，从而提高管理的效率和质量。另一方面，能够为毕业
生与用人单位之间提供了无受限沟通桥梁，有效解决了供需双方信息沟通效率
低、信息更新进度慢、信息通知实时性差、互动参与度低、匹配准确度低、成本
高、时间地点受限等问题。与传统的管理方式比较，该就业信息管理系统具有以
下三点优势：   
第一，该信息平台不受时间和空间限制，各类信息更新实时性强，参与各方
均可自由便捷的查询、更新信息，这无疑可以给毕业生更多了解的就业信息的机
会，同时，认证企业可以更便捷地了解学生的最新信息，从而扩大参与企业的范
围，适应我国地域广阔的实际和人口流动日渐频繁的趋势。 
第二，该平台能够促进就业供需双方的信息交互，由学校对毕业生和企业双
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方进行审核管理，保证信息的真实性和可靠性。无论是求职者和雇佣方，均可通
过此平台无忧地寻找合适的对象，匹配合适的求职者和空缺岗位。 
第三，该平台的管理更为灵活，可以节约成本，提高学校毕业生信息管理和
就业指导工作的效率，促进无纸化办公，并方便学校与各大用人单位之间的信息
交互与合作，逐步形成良性的循环，为建立便捷高效的就业服务工作机制提供有
力的技术支撑。  
1.4 本文主要内容 
本文主要完成的工作有： 
1、完成毕业生就业信息管理系统的需求分析工作，从业务、用户、功能以
及性能、安全等其他非功能性需求方面阐述系统需求分析。 
2、完成毕业生就业信息管理系统设计，包含系统的总体框架设计、功能模
块设计和数据库概念结构与逻辑结构的设计。 
3、实现毕业生就业信息管理系统，建立系统开发的环境和代码框架结构，
并展示了部分系统运行界面和部分关键代码段。 
4、对毕业生就业信息管理系统进行系统测试，包括系统的单元测试、性能
测试和集成测试。 
1.5 论文组织结构 
本文总共分为七章来论述毕业生就业信息系统的分析、设计和实现全过程，
具体章节如下： 
第一章：绪论。阐述系统研究的目的、意义及现状，以及系统应用的前景和
论文的主要内容。 
第二章：相关技术介绍。介绍了系统所采用的主要技术，主要包括 ASP.NET
技术和 SQL Server 2008 数据库。 
第三章：系统需求分析。论述了系统的需求分析，主要包括系统的建设目标、
功能需求和非功能行需求分析。 
第四章：系统设计。详细叙述了系统的设计过程，包括系统的总体架构设计，
系统功能设计和系统的数据库设计。 
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